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RINGKASAN 
 
Wisuda adalah momen yang istimewa bagi mahasiswa yang telah berhasil 
menempuh bangku perkuliahan. Banyak cara untuk mengungkapkan selamat 
wisuda kepada seniornya, temannya maupun anggota keluarganya yang 
berwisuda. memberikan bunga untuk kado wisuda itu sudah biasa dilakukan oleh 
orang-orang. Karena kebiasaan yang terlihat monoton tersebut, membuat manusia 
mulai berfikir untuk memberikan kado spesial yang terkesan eksklusif dan tidak 
pasaran. Boneka  wisuda dari limbah kayu adalah salah satu solusi tepat untuk 
mengatasi kebimbangan  tersebut. Meskipun terbuat dari limbah kayu, namun 
kualitas boneka ini terjamin, dan harganya tidak terlalu mahal. Tak banyak yang 
mengetahui seperti apa boneka kayu itu, namun disini kami ingin memberikan 
sesuatu yang berbeda dan bisa diterima oleh masyarakat umum. 
Target kami yaitu masyarakat umum yang menghadiri wisuda dan 
menginginkan untuk memberikan hadiah kepada kerabat atau teman yang 
berwisuda.  Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diperjualbelikan secara 
online melalui media sosial dengan system pre-order, dimana kostumer dapat 
memesan bentuk boneka dan tulisan ucapan selamat yang diukir di boneka kayu. 
Media online ini digunakan untuk memberikan fasilitas kepada orang yang tidak 
dalam jangkauan kami dan menginginkan produk boneka kayu ini. Kami tentunya 
akan memasarkan secara offline dengan membuka stand pada waktu acara wisuda 
di berbagai perguruan tinggi di surakarta. Dan kami akan menerima pemesanan 
menurut keinginan pembeli. Tentunya dengan harga yang berbeda dari produk 
yang ready stock dan relatif lebih mahal. Setelah kami memulai hal ini dan 
berjalan beberapa waktu kami akan mengembangkan produk kami dengan 
menyesuaikan perkembangan pasar saat itu. 
Dalam tahap pemasaran awal, metode kami yaitu kami akan memberikan 
harga spesial, itu untuk menarik pembeli. Kami akan selalu memberi inovasi dan 
membuat suatu yang beda menurut perkembangan jaman, karena pada saat ini 
sangatlah membutuhkan hal itu. Kami juga akan memberikan kesan produk yang 
kami buat ini exlusive dan menjadi menarik. Oleh karena itu perlu adanya ciri 
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khas dari produk yang kami tawarkan ini kepada mahasiswa dan masyarakat 
umum. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pendidikan merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia. 
Dengan adanya pendidikan maka seseorang dapat memperoleh 
pengetahuan, kemampuan, dan kwalitas sumber daya manusia yang tinggi. 
Hal tersebut menjadi salah satu modal berharga yang dapat kita miliki untuk 
tetap hidup di zaman yang serba sulit ini. Maka dari itu manusia berlomba-
lomba mendapat gelar sebanyak-banyaknya melalui perguruan tinggi baik 
negeri maupun swasta. Berbicara mengenai gelar dari perguruan tinggi tidak 
lepas dari ritual kelulusan yang dinamakan wisuda. Momen ini adalah saat 
yang paling ditunggu-tunggu baik mahasiswa maupun keluarga dari 
mahasiswa. Baik kampus negeri maupun swasta memiliki beberapa jadwal 
wisuda dengan peserta wisuda yang cenderung banyak. 
Pada perayaan wisuda, kerabat atau teman dekat biasanya memberikan 
kado spesial sebagai ucapan selamat atas keberhasilannya mendapat gelar. 
Berbagai macam kado yang dapat diberikan seperti bunga, coklat, lukisan, 
dll. Namun masih banyak orang bingung memilih kado yang terkesan 
spesial dan tidak pasaran. Oleh karena itu timbul gagasan inovatif yaitu 
membuat kado unik dan kreatif berupa boneka dari kayu limbah yang 
bernama “BULUKUDA” . Boneka ini menggunakan limbah kayu dari 
mebel yang sudah tidak diolah lagi. Selain untuk meminimalisir biaya 
produksi, juga untuk mengoptimalkan fungsi kayu yang tidak terpakai lagi 
agar menjadi barang yang berguna.  
Mensiasati peluang pasar yang terlihat transparan, boneka kayu ramah 
lingkungan ini menawarkan beberapa varian desain yang modern dan tidak 
monoton. Desain-desain karakter boneka yang menarik ini bisa menambah 
daya tarik sehingga meningkatkan prospek bisnis boneka dari limbah kayu 
sebagai kado wisuda. 
 
B. Tujuan Program 
Secara umum tujuan dari program ini antara lain : 
1. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa untuk 
mendorong terciptanya wirausahawan muda, 
2. Menyediakan boneka dari limbah kayu namun terjaga kualitasnya bagi 
masyarakat modern, 
3. Mencari profit yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan peluang 
pasar, 
4. Mengurangi tingkat pengangguran, 
5. Mengembangkan usaha yang berkelanjutan. 
C. Luaran yang Diharapkan 
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Dengan adanya Program Kreativitas Mahasiswa ini, diharapkan 
memperoleh luaran sebagai berikut : 
1. Terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat umum.  
2. Masyarakat dapat memberikan kado wisuda yang tidak biasa. 
3. Mendapatkan hasil besar dari bahan-bahan yang murah dan bernilai 
guna. 
4. Menginspirasi para produsen boneka untuk menciptakan boneka dari 
barang-barang bekas. 
5. Berkembangnya usaha boneka kreatif yang berkelanjutan. 
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BAB 2 
Gambaran Umum Rencana Usaha 
Pada proposal PKM ini diajukan pembuatan boneka wisuda menggunakan 
limbah kayu mulai dari prospek pasar hingga jenis-jenis teknik yang dugunakan 
untuk membuat boneka wisuda dari limbah kayu.  
2.1. Prospek Pasar 
Wisuda adalah momen spesial bagi mahasiswa untuk merayakan kelulusan 
mereka. Kebahagian tersebut juga menular ke keluarga dan teman-teman 
dekatnya. Sudah menjadi tradisi bagi mereka untuk saling memberi hadiah 
dan merayakannya. Semakin tingginya kebutuhan hadiah dalam momen 
wisuda, memotivasi kami untuk menjalankan bisnis di bidang ini. Kami 
memilih bisnis BULUKUDA (Boneka Unik Limbah Kayu untuk Wisuda) ini 
karena, banyaknya kebutuhan akan hadiah wisuda yang unik dan 
membangkitkan memori saat wisuda.  
Sasaran dari Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan ini adalah 
keluarga dan teman-teman dekat peserta wisuda. Dalam satu periode wisuda  
terdiri dari sekitar 1400 peserta wisuda dimana 1100 merupakan sarjana 
sedangkan sisanya pascasarjana. Pada dasarnya usaha ini membutuhkan modal 
yang relatif sedang. Usaha ini cukup mudah dilakukan karena target kami 
adalah remaja sampai dewasa yang membutuhkan hadiah wisuda yang unik. 
Dengan pemasaran secara online dan offline akan mempercepat pertumbuhan 
penjualan. Kami akan menggunakan pemasaran online melalui segala media 
sosial dan website yang akan kami optimasi setiap harinya, dengan teknik 
pengambilan gambar produk yang bagus, tentu akan menambah kesan yang 
baik pada produk. Kami juga akan melakukan pemasaran offline melalui 
penyebaran pamflet, katalog, poster, dan standbooth saat wisuda sehingga 
memudahkan orang untuk mencari informasi dan membeli produk kami. Kami 
akan mengikuti event-event dengan cara mensponsori dan membuka 
standbooth di event tersebut sehingga masyarakat akan mengenal produk kami 
Cara Pembuatan Boneka Kayu dari Limbah Kayu Mebel 
Bentuk boneka kayu untuk kado wisuda ini ada beberapa macam dan 
ukuran. Pembuatan boneka kayu ini dengan cara tatah/ukir manual, tanpa bantuan 
mesin berat. Namun memakai beberapa mesin modern seperti gergaji mesin dan 
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alat amplas modern sebagai penunjang karena banyaknya unit yang akan 
diproduksi dalam jangka waktu yang relatif  singkat.  
Limbah kayu jati di peroleh dari Mebel kayu yang memiliki banyak limbah 
kayu dan tidak bisa mengolahnya lagi. Kayu yang telah di tatah sesuai desain 
boneka yang telah di rancang kemudian dihaluskan dengan mesin amplas supaya 
permukaan menjadi halus dan mudah diwarnai. Setelah bentuk dasar boneka kayu 
limbah dibuat, langkah selanjutnya adalah pewarnaan menggunakan cat warna 
dan mowelix. Pewarnaan ini dilakukan agar boneka terlihat lebih hidup dan 
menarik. Namun pada pewarnaan tidak semua bagian yang diwarnai agar kayu jati 
yang natural masih terlihat ke eleganannya. 
 Setelah pewarnaan selesai, tahapan selanjutnya adalah penulisan ucapan 
selamat dan nama wisudawan/wisudawati. Kemudian masuk pada tahapan 
finishing yaitu penyelesaian dengan memperbaiki kecacatan dan penyempurnaan 
warna. 
2.2. Bentuk-bentuk Desain BULUKUDA dan Ukurannya 
 Berikut merupakan bentuk-bentuk kap lampu yang dapat dipilih untuk 
mesnyesuaikan konsep desain interior : 
a. Boneka Limbah Kayu untuk Wisuda Wanita  
Boneka wisuda dari limbah kayu khus untuk perempuan ini pada 
dasarnya berbentuk seorang wanita memakai toga dan membawa bunga. Namun 
icon yang dipilih sangat bervarian. 
b. Boneka Limbah Kayu untuk Wisuda Wanita  
Sama seperti “Bulukuda” untuk perempuan, boneka khusus laki-laki ini 
juga memiliki bentuk dasar seorang laki-laki yang memakai toga. Desain yang 
ditawarkan juga bermacam-macam dan menarik. 
c. Boneka Limbah Kayu Unisex. 
Untuk boneka kayu unisex ini memiliki lebih banyak varian desain 
karakter karena boneka unisex tidak mengarah pada gender. Karakter 
boneka ini disa mengarah pada benda-benda mati yang diberi kesan hidup 
seperti pisang yang di beri mata dan mulut. 
 
1. Adapun kualitas produk atau mutu produk yang kami pasarkan memiliki 
beberapa keunggulan : 
a. Bentuk dan bahan yang unik sehingga berbeda dengan produk lain 
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b. Bermacam ukuran dari yang kecil hingga besar 
c. Terbuat dari kayu sehingga daya tahan produk terjamin 
d. Menggunakan limbah mebel kayu sehingga ramah lingkungan dan 
bisa meminimalisir biaya produksi 
2. Kegunaan produk 
Produk berfungsi sebagai hadiah wisuda yang unik dan memorable 
bagi penerima hadiah. Selain itu, produk yang kami pasarkan mempunyai 
beberapa keistimewaan, diantaranya : 
a. Harga terjangkau oleh kemampuan target audiens 
b. Kualitas produk terjamin 
c. Keunikan yang berbeda dengan produk lain 
 
3. Faktor Penghambat dan Pendukung 
Dalam menjalankan usaha fashion hijab ini, ada beberapa hal yang 
menjadi penghambat dan pendukung. 
a. Faktor Penghambat : 
1) Kurangnya modal sehingga kurang memenuhi permintaan 
pasar  
b. Faktor Pendukung 
1) Pemasaran yang optimal, 
2) Harga terjangkau 
3) Bahan yang mudah didapatkan 
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BAB 3 
METODE PELAKSANAAN 
A. Identifikasi Masalah 
Masalah  utama  yang  menjadi  dasar  dalam  pelaksanaan kegiatan  
ini  adalah kurangnya modal untuk memenuhi permintaan pasar.Adapun  
analisis  SWOT  dari  usaha kami sebagai berikut: 
1. Strength (Kekuatan) 
Kemampuan yang dimiliki adalah:  
a. Bahan baku mudah diperoleh 
b. Produk yang ditawarkan unik 
c. Memiliki nilai estetika yang tinggi 
2. Weakness (Kelemahan) 
Kekurangan yang dimiliki adalah skala produksi terbatas sehingga 
terkendala dalam memenuhi permintaan pasar. 
3. Opportunities (Peluang) 
Faktor eksternal yang mendukung kelancaran bisnis antara lain:  
a. Masyarakat di lingkungan sekitar yang cenderung konsumtif, 
b. Daya beli masyarakat yang relatif tinggi, 
c. Belum banyak pesaing yang menggunakan kayu sebagai boneka 
untuk hadiah wisuda 
4. Threat (Hambatan)  
Faktor eksternal yang harus diatasi adalah munculnya usaha-usaha 
sejenis yang menggunakan bahan dasar yang sama dan memproduksi 
dalam skala besar. 
Dari uraian kelemahan (weakness) dan ancaman (threat) di atas, perlu 
disusun strategi untuk prospek pengembangan usaha Boneka Unik Limbah 
Kayu untuk Wisuda sehingga lebih baik. Adapun strategi yang digunakan 
adalah dengan menggunakan kekuatan (strength) yang dimiliki untuk 
mengatasi kelemahan dan ancaman. munculnya usaha-usaha sejenis yang 
menggunakan bahan dasar yang sama dan memproduksi dalam skala besar 
akan diatasi dengan pengembangan pola yang bermacam-macam sesuai 
dengan permintaan pasar. 
Dari uraian analisa SWOT diatas dapat diprediksikan bahwa 
pengembangan usaha ini akan memiliki prospek usaha yang baik serta 
memperoleh laba yang sebesar-besarnya serta berkelanjutan. 
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B. Persiapan dan Survey Pasar 
Tahap persiapan dan survey pasar diawali dengan mengetahui kondisi 
pasar, minat konsumen, dan harga bahan baku yang akan digunakan. Pada 
tahap ini, kami akan melakukan survey pasar tempat bahan baku dijual. 
Kami akan melakukan pemilihan bahan baku yang dapat digunakan untuk 
membuat boneka. Selanjutnya, kami akan mencari tempat pengrajin yang 
berkualitas baik dengan harga seminimal mungkin untuk memproduksi 
barang kami. Untuk mengetahui minat konsumen, kami akan melakukan 
survey kepada para mahasiswa untuk mengetahui seberapa besar minat dan 
ketertarikan mereka terhadap produk kami. 
 
C. Produksi dan Pemasaran 
Proses produksi merupakan kegiatan inti dari aktivitas wirausaha, 
kegiatan produksi memiliki beberapa tahapan, tahapan tersebut meliputi 
persiapan bahan baku, kegiatan pengolahan dan pembuatan produk, 
pengemasan, dan juga pemasaran kepada konsumen. 
1. Persiapan Bahan Baku 
Setelah kami melakukan survey bahan baku kayu seperti apa, kami 
akan mempersiapan pengerjaan dengan mempertimbangkan kualitas 
produk yang baik. 
2. Kegiatan Pengolahan Produk 
Setelah bahan baku telah siap, kami akan melakukan 
penggambaran sketsa awal untuk bentuk dan ukuran dari produk kami. 
Setelah sketsa selesai kami akan membawanya kepada pengrajin yang 
telah kami survey sebelumnya. Setelah produk jadi, kita akan mengambil 
gambar produk untuk kepentingan promosi. 
3.  Pemasaran 
Pemasaran merupakan kegiatan yang sangat penting karena dengan 
pemasaran, produk yang dihasilkan dapat dipasarkan kepada konsumen. 
Pemasaran dapat dikatakan berhasil ketika terdapat suatu strategi 
pemasaran yang efektif dan menarik konsumen. Pada tahap ini, kami akan 
melakukan direct selling yaitu penjualan langsung kepada masyarakat di 
stand-stand yang telah dipersiapkan saat upacara wisuda di beberapa 
universitas di Kota Surakarta, dan sekitarnya. Dengan stragtegi Potongan 
harga, akan membuat pembeli membeli kembali membeli karena kualitas 
yang baik. Selain itu diadakan pula metode pemesanan. Diawalai dengan 
membuat katalog mengenai produk yang kami jual, melalui tahap promosi 
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yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian barang akan dibuat setelah 
konsumen memsan produk tersebut. 
Publikasi dan menyebarluaskan informasi Boneka Unik Limbah 
Kayu untuk Wisuda dengan mengoptimalkan media sosial yang sedang 
berkembang dan sesuai dengan target pasar kami seperti instagram, twitter 
facebook, dan twitter. Selain itu kita akan menggunakan website sebagai 
media promosi dan pemesanan on line 
 
D. Evaluasi  
Pada tahap ini dilakukan evaluasi total terhadap segala sesuatu yang 
berhubungan dengan Boneka Unik Limbah Kayu untuk Wisuda baik itu 
berupa pengeluaran dan pemasukan, strategi pemasaran, modal serta 
terhadap jaringan dan mitra kerja untuk mengetahui kekurangan apa saja 
dari proses penjualan. 
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BAB 4 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
A. Ringkasan Anggaran Biaya 
Ringkasan anggaran biaya pembuatan BULUKUDA (Boneka Unik 
Limbah Kayu untuk Wisuda)  adalah sebagai berikut : 
 
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatan penunjang 20% - 30% 5.085.000,00 
2 Bahan habis pakai 40% - 50% 3.225.000,00 
3 Perjalanan 10% 1.000.000,00 
4 Lain-lain (administrasi, laporan, publikasi) 10% 1.150.000,00 
 JUMLAH 11.860.000,00 
 
B. Jadwal Kegiatan 
Jadwal kegiatan dalam pembuatan BULUKUDA (Boneka Unik Limbah 
Kayu untuk Wisuda)  selama tiga bulan adalah sebagai berikut : 
 
No Jenis Kegiatan Bulan Target 
1 2 3 
1 Persiapan dan Survey 
Pasar 
   Usaha siap dijalankan, 
sudah mengetahui 
minat pasar 
2 Produksi ( Persiapan 
bahan baku dan 
pengolahan produk) 
   Kualitas baik dan 
mencapai unit target 
untuk produksi 
3 Pemasaran    Produk boneka limbah 
kayu untuk kado 
wisuda terjual sesuai 
target, bahkan 
melebihi, dengan kata 
lain Cash Flow 
berjalan dengan baik 
4 Evaluasi     Mengetahui 
kelemahan strategi 
pemasaran dan 
menentukan strategi 
lain serta inovasinya 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN – LAMPIRAN 
Lampiran I Biodata Ketua, Anggota, dan Pembimbing yang Ditandatangani 
Biodata Ketua 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) : Anis Shofiyana Jatsilatun Nuzuly 
2 Jenis Kelamin : Perempuan 
3 Program Studi : Desain Komunikasi Visual 
4 NIM /NIDN : C9513007 
5 Tempat dan Tanggal Lahir : Surakarta , 10 Oktober 1993 
6 Email : anisshofiyanajn@gmail.com 
7 No Telepon / HP : 085725388922 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama institusi SDN 2 Pogung SMPN 1 Cawas SMAN 1 Cawas 
Jurusan     IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2002-2007 2007-2010 2010-2013 
 
C. Prestasi Selama 5 Tahun terakhir 
Prestasi Tahun Penyelenggara 
Juara 1 Tilawah Putri 
SMA/SMK Tingkat 
Kecamatan Cawas 
2012 UPTD Pendidikan Kecamatan Cawas 
Juara 3 Tilawah Putri 
Kawedanan Pedan 2012 
Panitia Musabaqoh Tilawatil 
Qur,an (MTQ) Pelajar XXVIII 
Kabupaten Klaten 
Juara 3 Lukis Tong 
Sampah Kabupaten 
Klaten 
2012 Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Klaten 
Juara 2 Menggambar 
Benda Pameran 
Sembadra UNS 
2013 Panitia dan Dosen Menggambar Benda D3 DKV UNS 
Paskibrata HUT ke-66 
Kecamatan Cawas 2011 
Panitia HUT ke-66 dan Hari Jadi 
Kabupaten Klaten ke-207 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Biodata Pembimbing  
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap (dengan gelar) : Yayan Suherlan S.Sn., M.Sn 
2. Jenis Kelamin : L / P 
3. Jabatan Fungsional/Pangkat/Gol. : Lektor 
4. NIP/NIK/Identitas lainnya : 196707172003121001 
5. NIDN : 0017076706 
6. Tempat dan Tanggal Lahir : Ciamis, 17 Juli 1967 
7. E-mail : yayansuherlan@yahoo.co.id 
8. Nomor Telepon/HP : 0271-662565 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 
Jenjang S-1 S-2 
Bidang 
Ilmu 
Seni Lukis Pengkajian Seni 
   
   
   
 
 
 
C. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat 
No. Tahun Judul Pengabdian kepada Masyarakat Sumber Dana Ket 
1.  2010 Pengembangan Desain dan Manajemen 
Pemasaran Industri Rumah  Tangga Kerajinan 
Kain Felt di Kelurahan Kadipiro, Banjarsari 
Surakarta 
DIPA LPPM Ketua 
2.  2012 IbM Peningkatan Kapasitas produksi, Desain, 
dan Manajemen melalui Penerapan Eco-
Eficiency pada Klaster Batik di Kabupaten 
Sukoharjo 
DP2M Dikti Ketua 
3.  2012 Ibm Penerapan Teknologi Tie Dye di Barehsos 
“Wanita Utama” dan Yayasan “Kakak” 
Surakarta  
DIPA BLU 
UNS – LPPM - 
FSSR 
Anggota 
4.  2012 IbM Kelompok PKK di Desa Pulutan Wetan 
Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri 
(Introduksi Teknologi Pengolahan Klobot 
DIPA BLU 
UNS – LPPM - 
PSPKUMKM 
Anggota 
 
 
Jagung) 
5.  2013 IbM Teknologi Keramik pada Komunitas 
Belajar Alam di Surakarta 
BOPTN Ketua 
6.  2013 IbM  Warung Sosial Pemberdayaan Perempuan 
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMK  
di Surakarta 
BOPTN Anggota 
7.  2014 IPM Batik Dual Motif untuk Meningkatkan 
Nilai Ekonomi Produk, Efisiensi Bahan, dan 
Proses Produksi Batik pada Klaster Batik di 
Sukoharjo 
DIPA PNBP 
UNS 
Anggota 
8.  2014 IPM Perajin Tatah Sungging Wayang Kulit di 
Kec. Weru Kab. Sukoharjo 
DIPA PNBP 
UNS 
Anggota 
9.  2014 Pemberdayaan UKM dan Potensi Pariwisata di 
Desa Ngargoyoso dan Desa Jatirejo Kec. 
Ngargoyoso, Kab. Karanganyar 
BOPTN - KKN DPL 
 
 
 
D. Penghargaan dalam 5 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi, atau 
institusi lainnya) 
No
. Tahun Judul penelitian 
Sumber 
Dana 
Keterang
an 
1  2010 Potensi Masyarakat Pembuat Kerajinan 
Berbahan Baku Limbah Koran dalam 
Mengembangkan Industri Kreatif  di Kelurahan 
Kadipiro Banjarsasi, Surakarta 
DIPA FSSR Anggota 
2  2011 MONUMEN DALAM PERSPEKTIF CITRA 
DAN ESTETIKA KOTA, Analisis Estetika 
Kota dan Citra Pesona Pariwisata Surakarta 
melalui Keberadaan Monumen Bersejarah 
DIPA FSSR Ketua 
3  2012 Pengembangan Model Pembelajaran seni Lukis 
Kaca dengan Memanfaatkan Media video 
untuk Meningkatkan Apresiasi Masyarakat 
serta Kreatifitas Pelaku Industri Kreatif 
Stranas – 
DP2M Dikti 
(Tahun 
pertama) 
Anggota 
4  2013 Pengembangan Model Pembelajaran seni Lukis 
Kaca dengan Memanfaatkan Media video 
untuk Meningkatkan Apresiasi Masyarakat 
serta Kreatifitas Pelaku Industri Kreatif 
Stranas – 
DP2M Dikti 
(tahun ke 2) 
Anggota 
5  2014 Model Balai Pengembangan Kemasan Ramah 
Lingkungan untuk Meningkatkan Daya Saing 
Produk Lokal UMKM Pangan Olahan 
Menghadapi Pasar Global 
DIPA 
PNBP UNS 
Ketua 
6  2014 Model Destinasi Wisata Unggulan melalui 
Program Destination Branding pada Pasar-
Pasar Tradisional di Kota Surakarta 
DIPA 
PNBP UNS 
Anggota 
 
 
 
E. PENULISAN JURNAL  
 
No. Tahun Judul PENERBIT/ NAMA JURNAL Terbitan/ ISSN 
1 2010 Representasi Idiom Budaya Lokal 
dalam Iklan Rokok di Televisi 
Dewa Ruci,  
ISI Surakarta 
Vol 6 no. 2, Juli 
2010 
ISSN : 1412-4181 
2 2012 Pemberdayaan UMKM melalu 
Pengembangan Ipteks bagi Klaster 
Meubel Bulakan Kabupaten 
Swukoharjo 
Semar LPPM Univ. 
Sebelas maret 
Surakarta 
Vol. 1 No. 1, 
Desember 2012 
ISSN : 2302-3937 
3 2013 Penberdayaan Kelompok PKK Desa 
Pulutan Wetan Kecamatan 
Wuryantoro Kabupaten Wonogiri 
melalui Introduksi Teknologi 
Pengolahan Klobot Jagung 
Inotek, Jurnal 
Inovasi dan 
Aplikasi Teknologi 
UNY Yogyakarta 
Vol. 17, no. 2, 
Agustus 2013 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan proposal PKM Kewirausahaan ini. 
 
Surakarta, 30 September 2015 
            
Yayan Suherlan, S.Sn, M.Sn 
NIDN 0017076706 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran II Justifikasi Anggaran Kegiatan 
1. Peralatan Penunjang  
No. Material Justifikasi pemakain Kuantitas 
Harga 
Satuan(Rp.) Jumlah(Rp.) 
1 Alat Ukir 
Untuk mengukir 
dan membentuk 
boneka kayu 
4 buah 80.000 320.000 
2 solder Untuk membuat tulisan cekung 2 buah 250.000 500.000 
3 Gergaji listrik 
Untuk memotong 
kayu 2 buah 875.000 1.750.000 
5 penggaris Untuk mengukur kayu 3 buah 15.000 45.000 
6 
Mesin 
Amplas 
Modern 
Untuk 
menghaluskan 
permukaan kayu 
4 buah 290.000 1.160.000 
7 Bor Untuk mengebor kayu 1 buah 900.000 900.000 
8 Cutter dan gunting 
Untuk memotong 
dan menggunting 
kain 
4 buah 15.000 60.000 
9 kuas Untuk mewarnai kayu 10 buah 10.000 100.000 
10 Alat Tulis Sebagai media sketching desain 5 paket 50.000 250.000 
Sub total 5.085.000 
 
 
2. Bahan Habis Pakai  
No. Material Justifikasi 
pemakaian 
Kuantitas Harga 
(Rp.) 
Keterangan 
(Rp.) 
 1 Lem kayu Lem untuk 
mengelem kayu 
1 kg 50.000 50.000 
 2 Kayu  Kayu sebagai bahan 
dasar pembuatan 
boneka kayu 
300 kg 7.000 2.100.000 
 3 Kain  Untuk membuat 
baju boneka kayu 
10 meter 35.000 350.000 
4 
 
Cat Kayu Untuk mewarnai 
boneka kayu 
6 liter 50.000 300.000 
5  Thinner  Untuk campuran 
cat 
4 kaleng 25.000 100.000 
6 Mowilex Untuk memplitur 
kayu 
5 liter 60.000 300.000 
7 Karton box Sebagai bahan 75 lembar 12.000 2.650.000 
 
 
kemasan boneka 
kayu 
A0 
8 Mika Untuk 
dikombinasikan 
dengan kardus 
sebagai kemasan 
produk 
500 buah 250 125.000 
9 sticker Sebagai souvenir di 
setiap kemasan 
produk 
500 
lembar 
500 50.000 
Sub total 3.225.000 
 
3. Perjalanan 
No. Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas 
Harga 
(Rp) 
JUMLAH 
(Rp) 
1 
Sewa Mobil 
Pick-up 
Mengangkut 
Limbah Kayu 
2 kali 
kirim 
300.000 600.000 
2 Bensin 
Transportasi 
pembelian alat dan 
bahan 
2 orang 200.000 400.000 
 
     
 Sub total (Rp) 1.000.000 
 
4. Lain – lain 
No. Material Justifikasi perjalanan Kuantitas 
Harga 
satuan 
(Rp.) 
Keterangan 
1 Administrasi 
Pembuatan 
proposal 2 buah 15.000 30.000 
2 Publikasi online 
Untuk 
memromosikan 
produk melalui 
media online dan 
pembuatan website 
2  orang 100.000 200.000 
3 Publikasi offline 
Untuk 
memromosikan 
produk melalui 
poster, pamflet, 
brosur, dll 
300 
lembar 3000 900.000 
Sub total 1.150.000 
Total (Keseluruhan) 11.860.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisa Keuangan 
Data periode dan jumlah peserta wisuda beberapa universitas di Surakarta 
Nama 
Universitas 
Periode Wisuda/ 
Semester 
Jumlah Peserta 
UNS 4 1.200 
UMS 4 1.600 
ISI 1 149 
UNISRI 1 264 
USAHID 1 447 
UTP 1 463 
USB 1 84 
Jumlah  4.207 
 
Dalam satu periode wisuda target penjualan boneka kayu limbah adalah lima 
belas persen dari total peserta wisuda. 
15% x 4207 = 631 peserta 
Pembuatan satu boneka kayu  membutuhkan kurang lebih 2 balok limbah kayu 
berukuran 20x10 dengan berat 5 ons. Sehingga, 100 kg limbah kayu jati dapat 
digunakan untuk membuat sekitar 600 unit boneka dalam satu kali penjualan pada 
satu periode wisuda di satu universitas 
Rincian biaya produksi satu unit boneka : 
Peralatan Biaya 
Limbah kayu Rp. 3500,- 
cat Rp. 3000,- 
mowilex Rp. 1500,- 
Lem kayu Rp. 1000,- 
Kemasan produk Rp. 5000,- 
listrik Rp. 2500,- 
Pengrajin Rp. 4000,- 
Jumlah Rp. 21.500,- 
 
 Laba dalam satu periode wisuda: 
 
 
• Total target Produksi dari modal awal: 600 unit 
• Kebutuhan per unit produksi Rp. 21.500  
• Harga jual per unit:Rp. 40.000,- 
• Laba per unit X total produksi awal: Rp. 18.500,- 
• Laba dari seluruh penjualan: 600 (unit) X 18.500 = Rp. 11.100.000,- 
• Total Laba Boneka dari modal awal = Rp 11.100.000,- 
Jadi, perkiraan total laba bersih boneka limbah kayu  adalah Rp 11.100.000,-  
dalam satu kali penjualan.  
ROI (Return of Investment) : 
Modal Awal : Laba Bersih per Penjualan = 2,28 kali penjualan (Sekitar 3 bulan) 
 
Laba Bersih selama 3 kali penjualan 
(Laba x Periode Wisuda dalam Satu Semester) = 
(11.100.000 x 3) = 20.400.000
 
 
 
Lampiran III Susunan Organisasi Tim 
Susunan Organisasi Tim dan Pembagian Tugas 
No Nama/NIM Program 
Studi 
Bidang 
Ilmu 
Alokasi 
Waktu 
(Jam/Minggu) 
Uraian 
Tugas 
1 Anis Shofiyana J 
N/ C9513007 
 
Desain 
Komunikasi 
Visual 
Desain 
Komunikasi 
Visual 
24 jam/minggu Penanggung 
jawab 
Persiapan 
dan survey 
pasar 
2 Ilham Rachmat 
Fajrianto/ 
C0713027 
Desain 
Komunikasi 
Visual 
Desain 
Komunikasi 
Visual 
24 jam/minggu Penanggung 
jawab 
Produksi 
3 Sindi Marlita/ 
C0613046 
Seni Rupa 
Murni 
Seni Rupa 
Murni 
24 jam/minggu Penanggung 
jawab 
Evaluasi 
3 Donna Afriska 
A/C0913016 
Kriya 
Tekstil 
Kriya 
Tekstil 
24 jam/minggu Penanggung 
jawab 
Promosi 
Penjualan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampira IV Gambar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
